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Abstrak
SMS Gateway didefinisikan sebuah sistem yang dipergunakan oleh penyedia jasa untuk mengirim
maupun menerima SMS. Keberadaan SMS gateway ini semakin hari semakin diminati dan terus
berkembang. Pada awalnya SMS gateway digunakan untuk memudahkan seseorang atau sebuah
perusahaan untuk mengirimkan SMS dengan pesan yang sama pada banyak orang dalam waktu
yang bersamaan. Namun kini dengan system dan pemrograman yang lebih baik, SMS gateway
tidak hanya dapat mengirimkan pesan saja tetapi dapat dipergunakan untuk kepentingan lain.
Seperti melakukan perhitungan polling, melakukan transaksi perbankan, bahkan untuk melacak
keberadaan seseorang. Oleh karena itu, system “Perancangan Real Quick Count Pada Komisi
Pemilihan Umum Tingkat Daerah (KPUD) Berbasis SMS Gateway “ dibuat sebagai layanan konten
yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil data yang mendekati kebenarannya.
Kata Kunci : SMS Gateway, Real Quick Count
Abstract
SMS Gateway defined by a system that is used by service providers to send and receive SMS. The
existence of an SMS gateway it is increasingly in demand and growing. At first SMS gateway is
used to facilitate a person or a company to send an SMS with the same message to many people in
the same time. But now with the system and better programming, SMS gateway not only to send
messages but can be used for other purposes. As do the calculation poll, conduct banking
transactions, even to keep track of someone. Therefore, the system " Designing Real Quick Count
at Local Level Election Commission (KPUD) based SMS Gateway " is designed as a service content
that can be used to obtain results closer to the truth data.
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Perhitungan Suara Cepat Secara Riil (Real Quick Count)
atau juga dikenal sebagai Tabulasi Suara Paralel (Parallel Vote
Tabulation) merupakan salah satu metode yang berguna untuk
memantau proses pemungutan suara. Real Quick Count merupakan
sebuah proses pengumpulan informasi oleh ratusan bahkan ribuan
relawan melalui pemantauan langsung saat pemungutan dan
perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang
yang ada. Pemantau mencatat informasi, termasuk hasil perhitungan
suara yang ada, dan melaporkan hasil tersebut ke pusat pengumpulan
data (Server) melalui SMS.
Real Quick Count (RQC) tidaklah sama dengan penelitian
opini publik maupun exit polling. Real Quick Count bukan opini dan
tidak menanyakan pada pemilih siapa dan bagaimana mereka
memilih, melainkan berdasarkan fakta karena data diambil langsung
TPS sehingga datanya pun lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Metode pengumpulan data secara komprehensif (data dari semua
TPS) dengan menggunakan relawan-relawan dari kandidat masing-
masing.
1.2. Rumusan masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam pengerjaan Proyek Akhir ini
adalah :
1.2.1. Bagaimana Membantu Pilkada dalam perhitungan suara
diseluruh TPS?
1.2.2. Bagaimana cara pengontrolan Perhitungan disemua TPS?
1.2.3. Bagaimana cara memperoleh Informasi perolehan suara
secara real time?
1.2.4. Bagaimana cara menjaga hasil perhitungan suara?
1.3. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Proyek Akhir ini adalah :
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1.3.1. Untuk Membantu Pilkada dalam perhitungan suara diseluruh
TPS.
1.3.2. Sebagai Alat Pengontrolan Perhitungan disemua TPS
1.3.3. Memperoleh Informasi perolehan suara secara real time
1.3.4. Menjaga security hasil perhitungan suara.
1.4. Batasan Masalah
Adapun batasan dari sistem antara lain :
1.4.1. Program yang digunakan dalam RQC gammu,xampp 1.7.0
1.4.2. Jumlah calon maksimal 30 orang.
1.4.3. Aplikasi RQC ini dipantau secara local jaringan maupun
online.
1.5. Metodologi penyelesaian masalah
Metodologi penyelesaian masalah antara lain :
1) Studi Lapangan
Merupakan tahap awal, dimana pada tahap ini akan digali lebih
dalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan SMS
Gateway. Selain itu akan dicari literatur yang berhubungan dengan
Sistem yang akan dibuat. Sumber literatur diperoleh dari buku,
paper ilmiah, maupun website. Study lapangan dilakukan saat awal
pengerjaan dan memahami kondisi apa saja yang terjadi di
lapangan dalam membuat server.
2) Pemodelan Sistem
Pada tahapan ini akan dirancang pemodelan dari sistem ini. Antara
lain objek-objek yang akan diperlukan untuk visualisasi dan
fungsionalitas-fungsionalitas dari aplikasi yang akan dibangun.
3) Implementasi Sistem
Dalam tahap ini sistem akan mulai dibangun dengan
mengimplementasikan objek-objek dan fungsionalitasnya, serta
penggunaan system untuk beberapa tahun kedepan.
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4) Dokumentasi Sistem
Pada tahap yang terakhir ini, segala kegiatan yang berhubungan
dengan perancangan aplikasi ini akan dicatat dan disusun ke dalam
bentuk sebuah dokumentasi.
1.6. Sistematika Penulisan
Penulisan proyek akhir ini akan dibagi beberapa bagian sebagai berikut:
Bab I  Pendahuluan
Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah,
tujuan pembahasan, metodologi penyelesaian masalah dan
sistematika penulisan.
Bab II  Dasar Teori
Berisi tentang dasar-dasar teori yang diperlukan serta
literatur-literatur yang mendukung dalam pembangunan sistem
Perancangan Real Quick Count Pada Komisi Pemilihan Umum
Tingkat Daerah (KPUD) Berbasis SMS Gateway ini.
Bab III Desain dan Konfigurasi Sistem
Berisi tentang pembahasan perancangan sistem Perancangan
Real Quick Count Pada Komisi Pemilihan Umum Tingkat Daerah
(KPUD) Berbasis SMS Gateway ini yang akan diimplementasikan di
KPUD tiap daerah.
Bab IV Pengujian dan Analisis Sistem
Menjelaskan tentang tingkat akurasi dan analisa dari beberapa
skenario yang dilaksanakan.
Bab V Kesimpulan Dan Saran
Berisi tentang kesimpulan akhir dan saran pengembangan proyek
akhir.
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Dari hasil implementasi dan perancangan serta pengambilan data dan
analisis yang telah dilakukan pada implementasi jaringan Perancangan Real
Quick Count Pada Komisi Pemilihan Umum Tingkat Daerah (KPUD)
Berbasis SMS Gateway. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Layanan SMS Gateway ini sudah sangat baik jika di
implementasikan untuk membantu Pilkada dalam perhitungan suara
diseluruh TPS.
2. Hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Kandidat Pilkada
melalui Real Quick Count (RQC) cukup akurat.
3. Perhitungan disemua TPS dapat terkontrol dengan RQC.
4. Masyarakat dapat memperoleh Informasi perolehan suara secara real
time
5. Keamanan hasil perhitungan suara cukup handal.
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5.2. Saran
1. Kedepannya diharapkan membuat sistem yang bisa di
implementasikan pada Pemilu Nasional.
2. Perlu adanya sosialisasi untuk RQC kemasyarakat luas.
3. Implementasi jaringan kedepannya diharapkan bisa di
implementasikan pada IPv6. Karena pada dasarnya aplikasi ini sudah
support untuk jaringan IP.
4. Keamanan Server selalu dipantau agar keamanan tetap prima.
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